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Penelitian ini mengkaji tentang peningkatan prestasi belajar PKn dengan model sumbang saran (brain storming) pada konsep
demokrasi siswa kelas VIII di SMP 1 Bakongan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam
pelajaran PKn konsep demokrasi, dan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming)
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn konsep demokrasi, serta untuk mengetahui aktivitas guru PKn
dalam menerapkan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) pada pelajaran PKn konsep demokrasi. Hipotesis tindakan
dalam penelitian ini adalah â€œPenerapan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) dapat meningkatkan prestasi
belajar PKN siswa kelas VIII SMP 1 Bakongan Timur pada konsep demokrasiâ€•. Rancangan penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 1 Bakongan Timur yang berjumlah 30 orang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pemanfaatan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) pada pelajaran PKn materi
demokrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bakongan Timur, yaitu 59,06% pada siklus I,
bertambah menjadi 64,8% pada siklus II, (2) Pemanfaatan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) pada pelajaran
PKn materi demokrasi dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bakongan Timur, yaitu siswa yang
mencapai ketuntasan pada siklus I 53,30%  bertambah menjadi 76,70% (KKM=65) pada siklus II, dan (3) Pemanfaatan model
pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) pada pelajaran PKn materi demokrasi dapat meningkatkan aktivitas guru, yaitu
rata-rata kemampuan guru melaksanakan PBM 2,82 (kategori cukup) pada siklus I, menjadi 3,5 (kategori baik) pada siklus II. 
Merujuk pada hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu: (1) Kepada guru PKn agar membuat suatu rancangan
yang matang dalam proses belajar mengajar untuk menghadapi kendala-kendala dalam meningkatkan hasil belajar siswa, (2)
Pemanfaatan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) pada pelajaran PKn materi demokrasi bisa dijadikan salah satu
alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan (3) Pemanfaatan model pembelajaran sumbang saran (Brain Storming) pada
pelajaran PKn materi demokrasi bisa dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.
